













resumen de las actividades 
desarrolladas en el último año 
por la Sociedad española de Biología 






Se ha emprendido una campaña de captación de 
nuevos socios desde el otoño pasado, con éxito 
aún modesto. en todo caso, se ha compensado 
el ligero descenso anterior y hoy somos 213 so-
cios ordinarios y 11 institucionales al corriente de 
cuotas.
la comunicación y flujo de información se ha ca-
nalizado mediante nuevas vías o reforzando las 
existentes. Se ha creado un foro de socios para 
debatir horizontalmente cualquier temática, y ya 
ha acogido un debate candente sobre las contro-
versias a que da lugar la erradicación de especies 
invasoras. el blog de SeBicoP (sebicop.blogspot.
com.es/) se ha relanzado gracias al entusiasmo 
de José Blanco, y hemos empezado a tener pre-
sencia en otras redes sociales, de momento a 
través de Facebook y más adelante de Twitter.
Proyectos
SeBicoP obtuvo en concurso público la “asis-
tencia Técnica para el Seguimiento de especies 
de Flora amenazadas y de Protección especial 
en españa”. dieciocho equipos de socios llevan 
a cabo este encargo (proyecto SeFa) durante el 
bienio 2016-2017, por el cual han de generar-
se informes sobre el estado de 70 especies de 
los anexos de la directiva de Hábitats, del ca-
tálogo español o del leSPre. los estudios, se-
gún el caso, serán exclusivamente bibliográficos, 
equivalentes a los realizados para el libro rojo 
(proyecto aFa), o consistentes en el diseño de 
un seguimiento para los informes sexenales de la 
directiva. uno de los resultados del proyecto será 
la publicación de una nueva adenda del libro 
rojo con no menos de 50 fichas.
la Junta de andalucía lidera el proyecto liFe+ 
conhabit sobre Hábitats prioritarios en su litoral. 
SeBicoP ha empezado ya a participar en el equi-
po de asesoramiento científico, sin que pueda 
descartarse asumir futuras parcelas del proyecto, 
en todo caso aún por concretar. 
Contactos institucionales
la nueva Junta directiva de SeBicoP fue recibi-
da por la anterior directora general de calidad 
y evaluación ambiental y medio natural (g. 
Yanguas) y por el Subdirector general de medio natural (m. 
aymerich). antes dichos cargos ministeriales reiteramos nuestro 
interés por participar activamente en el debate sobre la con-
servación de la biodiversidad, en asesorar a las instancias de 
decisión y en desarrollar estudios y proyectos sobre gestión de 
flora protegida. esta misma disposición fue trasmitida durante 
la reunión del grupo de Trabajo sobre conservación Vegetal, 
foro que reúne periódicamente a los responsables técnicos de 
las comunidades autónomas y del magrama, pidiendo ser 
admitidos como miembros observadores fijos en tales reunio-
nes. el grupo de Trabajo no lo consideró pertinente y se limitó a 
mostrar su disposición a invitarnos cuando los temas lo aconse-
jaran y sus discusiones estuvieran suficientemente maduras. Ha-
cer entender a las administraciones que la participación pública 
de expertos y conservacionistas es imprescindible en el debate 
de las políticas conservacionistas, y no solo durante los periodos 
finales de exposición pública, es una tarea permanente de la 
propia SeBicoP, pero también de sus socios individuales en la 
medida de sus ámbitos de influencia.
SeBicoP ha suscrito un Protocolo de colaboración con la Fun-
dación Biodiversidad para la asesoría y fomento de cualesquiera 
iniciativas de interés mutuo. Se firmó tras la celebración el pa-
sado 10/iii/2016 de la 1ª reunión de dicha Fundación con las 
Sociedades científicas de conservación del Patrimonio natural 
y la Biodiversidad de españa. esta cita se repetirá anualmente, y 
aún están pendientes de concreción las ideas que allí quedaron 
expuestas. 
Congresos
Hemos participado institucionalmente en el XiV congreso de 
la asociación ibero-macaronésica de Jardines Botánicos (Fuerte-
ventura, 5-8/iV/2016) y en el Xii Foro internacional de conser-
vación de la naturaleza, organizado por el comité español de 
uicn (Sevilla, 5-6/V/2016).
nuestro Viii congreso de Biología de la conservación de Plantas 
se celebrará en la ciudad universitaria de madrid los días 27-29/
Vi/2017. en la última asamblea general la oferta conjunta pre-
sentada por las universidades públicas madrileñas Politécnica, 
complutense, autónoma y rey Juan carlos resultó aceptada, 
sumándose más adelante a la organización la universidad de al-
calá y el Jardín Botánico de madrid, cSic. Se ha enviado ya una 
primera circular anunciando el evento, cuyas novedades se po-
drán seguir a través de la web de SeBicoP y de las redes sociales. 
Juan carloS moreno
la asamblea general de Socios celebrada en Vitoria el 1 de octubre de 2015 eligió una 
nueva Junta directiva de la SeBicoP para el periodo 2015-2019, integrada por J.c. moreno 
(presidente), P. Sosa (vicepresidente), F. martínez (secretario), J.mª iriondo (tesorero) y 
l. Sáez, d. goñi y c. Salazar (vocales). Sirvan estas primeras líneas para reconocer y 
agradecer a la junta anterior su trabajo, y en especial a Jaime güemes, presidente de 
SeBicoP desde su gestación hasta el año pasado. dicho esto, pasamos a reseñar algunas 
iniciativas desarrolladas por apartados.
